









































卿士或巫史 等 各 级 国 务 管 理 官 员 。”#法 国 著 名 史 学 家 、
年鉴学派第三代 的 代 表 雅 克·勒 戈 夫 （%9>?@65 +6 A3BB）
对中世纪的研究表明：“贵族既是士兵，同时也是地主、






































种 情 况 还 没 有 多 大 改 变 。 奥 尔 德 斯·赫 胥 黎 （&%’$()
*(+%,-） 的 看 法 可 以 反 映 这 一 真 实 情 况 ， 在 《 对 位 法 》






























































类 型 的 仆 役 ”!&#； 如 果 “ 他 们 出 售 自 己 的 知 识 与 学 说 ，












（!"#$%& ’()*+"） 就 指 出 过 这 种 职 业 化 不 同 步 性 。 “ 艺





























而独立化”%(#， 职 业 是 社 会 分 工 的 结 果 和 表 现 。 精 神 生
产“当作职业，也就是当作行业来从事的那种与现存关
系 脱 节 了 的 意 识 的 变 化 ， 其 本 身 就 是 现 存 条 件 的 产 物 ，






































































这个普遍有用性 体 系 的 体 现 者 ”!"#。 科 学 在 资 本 主 义 大
工业中第一次被并入物质生产之中，成为生产力的一个
要素，“生产过程成了科学的应用，而科学反过来成了







游 离 于 资 本 之 外 ， 文 化 和 资 本 相 对 峙 。 马 克 思 所 说 的
“资本主义生产对某些精神生产部门如艺术和诗歌就是敌



















































精 神 生 产 所 创 造 的 价 值 在 国 民 生 产 总 值 中 所 占 的 比 例 ；
后者则是指从事产业的精神生产人数占全部就业人数的










本 质 》 为 总 标 题 ， 从 六 个 方 面 对 信 息 社 会 作 了 描 述 。
!"")年*+漫斯洛和,+布拉马合著的《未来工作：在知识
经济中把知识投入生产》对“知识经济”内涵作了说明。
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